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The purpose of this study was to examine the element of performance level the
matched from the difference among the race velocity, the pitch, and the stride to
each performance level in 1，500m speed skate race. The fifty-one elite male
skaters who participated the 1，500m race in All Japan Single Distance Speed
Skating Championships were analyzed. The each skater was recorded using panning
digital video cameras（30fps）. In the analysis the1，500m course was divided
to twenty-three sections. The performance level of each skater was divided into
four group on based to goal time（1st ;110．30－112．49s,2nd ;112．50－114．99s,
3rd ;115．00－117．49s,4th ;117．50－119．67s）. The results from race analysis
indicate that the1，500m race was important to improve maximal velocity more than
to keep the decrease of velocity. In the four group, it suggested that2nd must
improve the velocity in the first half,3rd must improve the velocity in the latter
half. Additionally, it seems to be important that an increase at this velocity in the


























































































ゴールタイム（秒） 最高速度（m/s） 最高速度出現区間（m） 減速傾斜
全部（N＝51） 115．09±2．22 14．34±0．38 357±99 －0．0016±0．0006
（N＝25） 114．85±2．13 14．39±0．37 348±108 －0．0018±0．0005
（N＝26） 115．31±2．33 14．29±0．39 365±90 －0．0014±0．0007
1st （N＝8） 111．61±0．83 14．87±0．22 369±120 －0．0020±0．0006
（N＝6） 111．92±0．68 14．84±0．22 383±123 －0．0020±0．0006
（N＝2） 110．70±0．57 14．97±0．26 325－ －0．0018±0．0008
2nd （N＝14） 113．67±0．51** 14．41±0．24** 354±110 －0．0014±0．0006*
（N＝6） 113．94±0．40 14．41±0．29 325±117 －0．0017±0．0006
（N＝8） 113．48±0．51 14．41±0．21 375±106 －0．0012±0．0004
3rd （N＝21） 116．17±0．71** 14．22±0．27* 357±99 －0．0016±0．0006
（N＝11） 116．43±0．74 14．23±0．19 341±112 －0．0018±0．0003
（N＝10） 115．88±0．56 14．20±0．35 375±86 －0．0014±0．0008
4th （N＝8） 118．19±0．67** 14．00±0．40 350±67 －0．0015±0．0007
（N＝2） 117．70±0．02 13．82±0．30 350－ －0．0012±0．0003
（N＝6） 118．35±0．71 14．06±0．43 350±79 －0．0016±0．0008
表1 各競技レベルにおけるゴールタイム，最高速度，最高速度出現区間，減速傾斜
The value is mean ±SD. The ＊ indicate the significant difference for upper group
** ; p＜0．01, * ; p＜0．05
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図2 1，500m競技中の滑走速度，ピッチおよびストライド長の変化
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